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De kongruentie van het verleden deelwoord in het moderne Ital iaans
In deze studie stel len we ons tot doel vanuit een funktionele benadering een
beschri jving en verklaring te geven van het verschi jnsel van de kongruentie van
het verleden deelwoord in het moderne Ital iaans. Dit houdt in dat we op basis
van nieuw materiaal en nieuwe inzichten niet al leen trachten meer l icht te werpen
op een deel van de interne struktuur van de Ital iaanse taal maar ook de externe
funktional i tei t  van het in beschouwing genomen verschi jnsel,  dat wi l  zeggen de
rol die het vervult  in het kommunikatieproces, onderzoeken.
Na een summiere inleiding van algemeen theoretische en methodologische aard
l ichten we op de eerste plaats de in dit  werk centraal staande begrippen van
rkong ruen t i e r ,  ' ge ta l r en tg rammat i kaa l  ges lach t ' doo r ,  we  b rengen  deze  i n  samen-
hang met dat van 'redundantie'  en pogen hun grammatikale funktie in het moderne
Ital iaans scherper dan tot op heden is geschied te bepalen (hoofdstuk I).
In hoofdstuk II  vindt men een inventaris, met ons kri t isch kommentaar, van
de beschri jvingen die vanaf 1950 aan ons onderwerp van studie gewijd zi jn. Hier
bepalen we ons grotendeels tot de geobserveerde feiten. Ook zonder deze aan
nieuw materiaal te testen kunnen we vaststel len dat geen der beschri jvingen be-
vredigend is. Talr i jke zi jn lakuneus en slechts een gering aantal gegevens komt
als grammatikaal betrouwbaar en voor het vervolg van het onderzoek als bruikbaar
naar voren.
Na de afbakening van ons specif ieke onderzoeksterrein (hoofdstuk II I)  zetten
we uiteen hoe we naast een corpus dat we genomen hebben uit  l i teraire en jour-
na l is t ieke teksten,  een op een n ieuwe beschr i jv ing ger icht  corpus hebben samen-
gesteld door middel van een schrif tel i jke enquête onder 461 leerl ingen van ver-
schi l lende typen middelbare scholen in twee streken van Ital ië (West-Toskane en
Centraa l  Veneto)  (hoofdstuk IV) .
In verband met de representatieve waarde van het uit  de enquête verzamelde
materiaal en vervolgens met het doel te bezien welke dialektale eigen-aardigheden
door interferentie mogeli jkerwijs op de enquêteresultaten invloed kunnen hebben
uitgeoefend hebben we in hoofdstuk V een paragraaf gewijd aan het begrip
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r i tal iano comune' en een aan enkele verschi jnselen betreffende de kongruentie van
het verleden deelwoord in de dialekten van de gebieden waaruit  onze informanten
afkomstig zi jn.
In hoofdstuk VI volgen een naar verschi l lende strukturen geklassif iceerde
presentatie van de enquêteresultaten en een langs empir isch-deduktieve weg ge-
zochte beregeling vergezeld van een expl ikat ie van de kracht van de tendensen
in de - gedifferentieerde - toepassing van de in studie genomen kongruentie.
Zowel in dit  hoofdstuk als in het volgende en tevens laatste (VII) wordt betoogd
dat de kongruentÍe, afgezien van een aantal incidentele nevenfaktoren, in hoge
mate funktioneel is, in die zin dat de aanwending ervan het duidel i jke beeld ver-
toont op doeltreffende en ekonomische wijze deficiênties op bepaalde punten in de
spraakketen en s tor ingen ( r ru is ' )  in  de kommunikat ie  te  kompenseren.  Anders  ge-
zegd: de kongruentie tendeert er sterk naar daar op te treden waar de deficiënties
en storingen het meest waarschi jnl i jk zi jn. Numerieke gegevens en berekeningen
ondersteunen de argumenten die we ter verdediging van deze stel l ing aanvoeren.
Vervolgens treft  men in hoofdstuk VII een paragraaf aan met diachronische be-
schouwingen (die overigens het str ikt synchronische karakter van onze studie
niet aantasten) en een andere gewijd aan de theorie van Parisi  volgens welke de
kongruentie van het verleden deelwoord piaats vindt of plaats kan vinden in
afhankeli jkheid van een zekere toestand (rstato') die door het werkwoord in be-
paalde 'argumenten 'van dat  werkwoord wordt  ge impl iceerd.  We wi jzen deze theor ie
a f .
In een slotparagraaf betogen we dat ondanks verschi l len, die onder andere aan
de interferentie van het dialekt in de Veneto toe te schri jven zi jn, de overeen-
komsten tussen de enquêteresultaten in Toskane enerzi jds en die in de Veneto
anderzi jds zodanig zi jn dat het materiaal als representatief kan worden beschouwd
voor  het ' i ta l iano comune' (vg l .  hoofdstuk V)  in  een zone d ie  z ich over  de grenzen
van de beide enquêtegebieden uitstrekt. Sterke argumenten voor een nationale en
niet slechts regionale representativi teit  ontbreken, doch een vergel i jking van de
enquêtegegevens met het niet regio-gebonden materiaal uit  de onderzochte l i teraire
en journal ist ieke teksten verschaft ons aanwijzingen die een nationale interpretat ie
aannemeli jk maken, althans zeker niet uitsluiten. Gezien onze opvatt ing van het
t i tal iano comune' dienen in beide interpretat ies de regels en tendensen <i ie uit  de
enquête resulteren, gezien te worden als een stukje grammatika van het moderne
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